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Tarif douanier 
Le retour à l'état de paix permit au Conseil 
fédéral suisse de rétablir graduellement la li-
berté d'exportation, qui avait été supprimée 
pendant la guerre, pour toutes les marchandi-
ses, afin d'assurer au pays son approvisionne-
ment à des prix équitables. 
Aujourd'hui, notre vie économique est ex-
posée à un autre danger, dû à la chute sans 
précédent des changes. 
L'écart qui en résulte procure aux Etats" à 
change déprécié un avantage considérable, en ce 
qui concerne les marchandises qu'ils produisent 
eux-mêmes en tout on en partie. Dans ces pays, 
l'argent a, aujourd'hui encore, une puissance 
d'achat bien supérieure à son cours ; il en ré-
sulte que les salaires et autres frais généraux 
de la production n'y ont pas augmenté pro-
portionnellement à la dépréciation du change ; 
ils ne représentent, en règle générale, qu'une 
fraction (y2 à %) de ceux à la charge de l'in-
dustrie suisse. Gela explique pourquoi, toutes 
choses égales d'ailleurs, le coût de la produc-
tion dans les Etats à change déprécié est de 
beaucoup inférieur au nôtre. 
En temps normal, la Suisse pourrait trouver 
une certaine compensation dans l'achat des 
matières premières provenant des pays à 
change déprécié. Malheureusement, les mesu-
res prises dans ces pays l'empêche de bénéfi-
cier de cet avantage et il doit payer le charbon, 
le fer, etc, revenant de l'Allemagne et de la 
France et même de l'Angleterre à des prix 
beaucoup plus élevés que ceux fixés pour la 
vente indigène. 
Les conséquences de cet état de choses sont 
de deux ordres : D'une part, le coût de la pro-
duction suisse est renchéri et, bien que nos 
produits industriels soient de première qualité, 
nous sommes évincés partiellement du marché 
mondial par la concurrence des produits à bas 
prix. Notre industrie d'exportation ne trouve 
plus de débouchés. Elle traverse une crise 
grave. D'autre part, l 'industrie suisse se trouve 
de plus en plus refoulée sur noire propre 
marché, envahi toujours davantage par des ar-
ticles de fabrication étrangère à bas prix. 
Le Conseil fédéral envisage que l'interven-
tion de l'Etat est urgente et que celle-ci doit 
se manifester sous deux formes : le relèvement 
du tarif douanier et les restrictions à l'im-
portation. 
En ce qui concerne le premier point, il sou-
met à l'adoption de l'assemblée fédérale un 
arrêté ainsi conçu : 
Pour" adapter le tarif douanier à la situation 
économique actuelle, le Conseil fédéral est auto-
sé à relever provisoirement les droits de douane 
et à prélever des droits sur les marchandises qui 
en sont encore exemptes. 
Dans le Message à l'appui de ce projet, l'au-
torité fédérale fait remarquer que les droits 
seront perçus conformément au tarif d'usage, 
dont les laux ont été arrosés dans la marge du 
tarif général ou fixés par les traités de com-
merce conclus avec les Etats étrangers. La 
valeur des marchandises a naturellement joué 
un rôle prépondérant dans la fixation des taux 
du tarif d'usage, de sorte que ces taxes ont le 
caractère de droits spécifiques, c'est-à-dire de 
taxes ad valorem stabilisées. En 1912 l'impo-
sition moyenne par les droits de douane re-
présentait environ le G,s9% de la valeur des 
marchandises importées. Depuis lors, les prix 
ont subi une hausse énorme, tandis que les 
droits de douane sont restés invariables, sauf 
une légère majoration apportée en 1920, de 
sorte qu'aujourd'hui les taxes ne représentent 
plus même le 3 % de la valeur des marchan-
dises importées. 
En outre, la chute des changes étrangers 
crée à la production indigène, une situation 
extraordinaire, rendant illusoire l'efficacité éco-
nomique des droits d'entrée, qui ne sont plus 
que des taxes de statistique sans effet com-
pensateur et préjudicie gravement les produc-
teurs indigènes. 
Le besoin de redressement de l'équilibre ta-
rifaire est sans doute la première cause de l'i-
nitiative prise par le Conseil fédéral, mais, — 
et cette autorité n'hésite pas à le reconnaître — 
elle a aussi une portée fiscale. 
A première vue, il semblerait que la solution 
la plus simple serait la revision totale du tarif 
de 1902, revision dont les travaux préliminai-
res avaient été entrepris avant la guerre. En 
1914, en eflet, des négociations étaient enta-
mées pour préparer la revisiou des traités de 
commerce. La catastrophe mondiale a rompu 
le til des négociations et l 'atmosphère écono-
mique extraordinairement troublée de l'après-
guerre n'a pas encore permis la reprise de ces 
travaux. La revision fondamentale de notre 
tarif général est-elle possible dans la situation 
actuelle? Pour qui se rend compte de l'impor-
tance de ce gros problème et des multiples 
questions qu'il pose, il n'y a pas de doute 
qu'une réforme totale eflecluée suivant la pro-
cédure ordinaire n'aboutirait qu'après une lon-
gue période à la mise en vigueur d'un nou-
veau tarif d'usage basé sur un nouveau tarif 
général. L'urgence des besoins ne s'accomo-
derait pas d'une procédure aussi lente. 
Le Conseil fédéral demande par conséquent 
l'autorisation de prendre immédiatement, à 
titre provisoire, les mesures douanières indis-
pensables. 
Plusieurs Etats, qui se trouvaient dans une 
situation présentant avec la Suisse certaines 
analogies, n 'ont pas hésité, bien que leurs be-
soins fussent moins urgents que les nôtres, a 
conférer à leur gouvernement les compétences 
nécessaires pour prendre en temps utile les 
dispositions jugées indispensables. Ils n 'ont 
pas craint, en dérogation aux traités de com-
merce existants, de relever unilatéralement 
leur tarif, soit sous forme de surtaxes, soit par 
l 'introduction de coefficients de majoration. Il 
n'est nullement dans l'intention de la Suisse 
de se soustraire aux engagements convention-
nels auxquels elle a souscrit. A l'instar de ce 
qui a été fait par nos cocontractants, il y a lieu 
simplement de rétablir temporairement et dans 
une certaine proportion, l'effet économique et 
fiscal auquel tendaient les droits de douane 
fixés dans les traités de commerce. Les Etats 
avec lesquels nous sommes liés le compren-
dront d'autant mieux qu'ils ont eux-mêmes 
depuis longtemps déjà pris unilatéralement des 
mesures analogues. 
Au point de vue fiscal il y a lieu de consta-
ter que le déficit chronique de la Confédéra-
tion, à couvrir intégralement par des augmen-
tations de recettes, peut être évalué à environ 
130 millions de francs. En outre,, malgré l;ef-
fort considérable déjà accompli, cantons et 
communes ont encore à trouver annuellement 
70 millions de francs pour rétablir définitive-
ment leur équilibre budgétaire. 
Jusqu'ici, la proportion entre les impôts di-
rects et ceux indirects était de % à Y» de 191.4 
à 1920 ; pendant ces 6 ans l 'impôt direct a 
fourni en Suisse 1760 millions de francs, tan-
dis que l'impôt indirect n'en a donné que 449 
millions. 
A l'avenir, avec le relèvement des taxes doua-
nières, cette proportion sera de % à 1/i, par 
année, en évaluant à 350 millions de francs les 
impôts indirects, et à 120 millions les impôts 
directs. 
Cette recette annuelle de 120 millions d'im-
pôts indirects représente, pour la Suisse une 
imposition approximative de fr. 30 par tête, 
alors qu'elle est de: 
Belgique Fr. 79,20 
France » 195,50 
Angleterre » 189,15 
Hollande » 63,85 
Suède » 32,10 
Norvège . . . . . . . . . . » 67.— 
Danemark » 85,48 
Cette augmentation des ressources de la Con-
fédération par l'augmentation des taxes doua-
nières s'impose d'autant plus qu'il n'est plus 
possible de songer à les demander à l'impôt 
direct. Il suffit pour s'en convaincre de compa-
rer les taux servant de base à l'imposition de 
cet impôt. A Berne, les salaires ont été frappés 
en 1920 des taxes suivantes: 
7.7% jusqu'à 1.000 fr., 10,9% jusqu'à 10.000 fr., 
12,8% jusqu'à 20.000 fr. La charge maximum est 
de 15,9%. 
L'impôt de guerre portera ces taxes respec-
tive à 8,11, 13,8 et 20 ,9%. La charge maximum 
imposée à la fortune capitalisée à 5 % s'élève 
à 49 °/o du rendement! 
A Bâle, un revenu de : 
10.000 frs. paiera un impôt annuel de 1.131 frs. 
25000 » » ,; » » » 4.800 
50.000 » » » » » » 18.800 
A Soleure, le Conseil d'Etat a déposé un 
projet de loi fiscale prévoyant une imposilion 
maximum de 2 0 % pour le produit du travail 
et 4 5 % 8 u r I e revenu non gagné. 
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Dans le canton d'Argovie, le Grand Conseil 
adoptait dernièrement en première lecture nn 
projet fixant comme limite maximum pour le 
produit du travail 2 0 % et pour le revenu 30%• 
Si l'on y ajoute l'impôt de guerre, ces maxima 
se trouvent portés à 25 et 4 2 % . 
A Lausanne, les impôts cantonaux et com-
munaux sur la fortune atteignent le 3 0 % du 
revenu. En y additionnant l 'impôt de guerre, 
cette imposition atteindra le 4 2 % . 
Si l'on tient compte que les déficits des can-
tons et des communes suisses, qui accusent 
un chiffre global de 60 millions, devront être 
couverts, en partie au moins, par le produit de 
ces impôts directs, communes et cantons de-
vront nécessairement majorer les taux de leurs 
impôts. 
Dans ces circonstances, on ne voit pas bien 
comment le déficit de 130 millions du budget 
fédéral pourrait être couvert sans recourir à 
l 'augmentation des impôts indirects. 
Le Conseil fédéral demande de lui confier 
cette tâche et de lui attribuer les facultés d'a-
dapter les droits de douane à la situation éco-
nomique actuelle. Il fait remarquer que les 
pays étrangers l'on fait depuis longtemps : 
la France a adopté le chiffre 3 comme limite 
moyenne des coefficients de majoration. La Bel-
gique a adopté une marge de surtaxe analogue. 
L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, pays à chan-
ges très dépréciés, ont trouvé une compensa-
tion fiscale et une protection économique en-
core plus considérable, en exigeant le paiement 
des droits de douane en or. 
En face d'une situation totalement modifiée, 
le Conseil fédéral envisage que nous ne saurions 
rester immobiles et figés sur d'anciennes posi-
tions, aujourd'hui impuissantes. Et même s'il 
n'est point nécessaire que nous procédions 
d'une manière générale à des majorations aussi 
fortes que chez nos voisins, il n 'en reste pas 
moins évident qu 'une action immédiate s'im-
pose avec une impérieuse urgence. 
ront seront de nature à soulager d'une manière 
sensible le budget de la Confédération et à 
amener une amélioration dans la situation éco-
nomique actuelle si critique et si angoissante. 
Informations 
Il y a lieu de croire qu'en Suisse la grande 
majorité de la population partagera cette ma-
nière de voir. Chacun sait qu'il faut de nou-
velles ressources à la Confédération, ensuite de 
charges énormes qui lui sont imposées et 
qu'aujourd'hui, ces ressources, elle ne peut les 
trouver que dans la perception d'impôts 
indirects. 
Toutefois, il y a lieu pour le Conseil fédéral 
de s'inspirer dans sa tâche des principes po-
sés à l'art. 29 de la Constitution fédérale et 
d'éviter toute cause anormale de renchéris-
sement. 
Il faut aussi que, le relèvement projeté porte 
surtout sur les articles pouvant supporter sans 
inconvénient une hausse sur le prix de revient. 
Il faut aussi chercher à éviter, par un relève, 
ment par trop exagéré de certains articles, des 
représailles de l'étranger, dont nos industries 
d'exportation seraient les premières à souffrir. 
Il faut enfin que pour les denrées alimen-
taires et les matières premières nécessaires à 
l 'industrie et à l'agriculture, les taxes qui leur 
sont appliquées ne subissent qu 'une majora-
modérée et en tenant compte de la baisse consi-
dérable du prix qui s'est produite sur certains 
articles depuis quelques mois. Les articles de 
luxe doivent, par contre, être frappés plus 
lourdement, ce qui rentre d'ailleurs dans l'in-
tention du Conseil fédéral. 
Nous croyons savoir d'ailleurs qu'il se pro-
pose dans son travail de relèvement de se tenir 
en contact le plus étroit possible avec les ré-
présentants du commerce, de l 'industrie et de 
l'agriculture, qui pourront faire entendre leurs 
vœux et leurs réclamations. 
Retrait des pièces de 5 francs en argent 
de l'Union monétaire latine et des monnaies 
divisionnaires d'argent belge de 2 francs, 
I franc et 50 centimes. 
Par arrêtés du Conseil fédéral du 28 décembre 
1920, signalés déjà dans le n° du 5 janvier courant 
de la Fédération Horlogère, les pièces de 5 francs 
en arpent de l'Union monétaire latine (à l'exception 
de celles qui portent l'effigie suisse) et 1RS monnaies 
divisionnaires belges de 2 fr., 1 fr. et SO cts., sont 
retirées de la circulation ; à partir du 31 mars 
ig2i ces pièces ne seront plus acceptées par les 
caisses publiques et n'auront plus cours légal en 
Suisse. 
La Caisse d'Etat fédérale acceptera encore à leur 
valeur nominale les pièces étrangères de 5 frs., 
après la susdite date s'il est fourni la preuve 
qu'elles se trouvaient en Suisse avant l'entrée en 
vigueur de l'arrêté du 4 octobre 1920, portant in-
terdiction de les importer. Il en sera de même 
pour les pièces d'argent belges pour lesquelles on 
pourra fournir la preuve qu'elles se trouvaient en 
Suisse avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 
novembi e 1920 portant interdiction de les importer. 
Les caisses publiques ont le droit d'exiger, dans 
les cas douteux, la preuve de la provenance des 
pièces de 5 frs. et des monnaies divisionnaires 
d'argent belges. 
Ces deux arrêtés sont entrés immédiatement en 
vigueur. 
Espérons que les décisions qui en résulte-1 intéressent. 
Suisse. — Affranchissement pour l'étranger. 
L'administration des postes communique : 
Les taxes et droits ci-après seront perçus dès le 
Ier février dans l'échange avec l'étranger, sur la 
base de l'arrêté fédérai du 15 décembre 1920 et de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 7 janvier 1920 : 
Lettres jusqu'à 20 grt 40 c , par 20 gr. en plus, 
20 c. en sus ; 
cartes postales simples 2b c , avec réponse payée 
50 c. ; 
imprimés par 50 gr. 10 c ; papiers revêtus de 
points ou de caractères en relief à l'usage des aveu-
gles, par 500 gr. 5 c. ; 
papiers d'affaires par 50 gr. 10 c„ mais au mini-
mum 40 c. ; 
échantillons de marchandises par 50 gr. 10 c , 
mais au minimum 20 c. ; 
droit de recommandation et droit pour avis de 
réception d'envois de la poste aux lettres 40 c. 
chacun (avis de réception demandé après coup. 
80 c ) ; 
droit de réclamation (feuilles de recherches) 
pour envois inscrits et non inscrits de la poste aux 
lettres 80 c. ; 
retrait et rectification d'adresse d'envois de la 
poste aux lettres 80 c. ; 
droit de remise par exprès pour envois de la 
poste aux lettres 80 cent. ; 
droit de remboursement pour remboursements 
de la poste aux lettres, droit d'expédition 10 c. 
par objet ; après encaissement du montant du rem-
boursement, droit d'encaissement de 15 c. ; 
taxe à la valeur pour lettres et boîtes avec valeur 
déclarée 30 c. par 300 fr. de valeur déclarée ; taxe 
au poids et droit de recommandation pour boîtes 
avec valeur déclarée 20 c. par 50 gr., mais au mi-
nimum 80 c. et 40 c. droit de recommandation ; 
recouvrements, 25 cent, pour chaque valeur re-
couvrée et 20 cent, pour chaque valeur non re-
couvrée. 
Les autres taxes internationales (colis postaux, 
articles de messagerie, mandats de poste, livrets 
d'identité, service de virements postaux) restent 
sans changement jusqu'à nouvel avis. Il en est de 
même du prix de vente des coupons réponse (30 c ) . 
Par contre, ces coupons ne seront échangés que 
contre des estampilles d'affranchissement d'un 
montant de 20 c. seulement (jusqu'ici 25 c ) . 
Autriche. — Exportation, importation 
et transit . 
Par ordonnnance du 28 décembre 1920, les Mi-
nistères du commerce, de l'industrie et des finan-
ces ont fixé le nouveau régime auquel sont soumis 
l'importation, l'exportation et le transit de mar-
chandises à destination ou en provenance de l'Au-
I triche.-Nous mentionnons les articles qui nous 
Liste A. — Articles interdits à l'importation. 
No tarif Autriche 
562 - 572 Ouvrages en métaux précieux, pierres 
précieuses et semi précieuses et leurs 
ouvrages. 
579 - 582 Instruments de musique. 
585 - 5871 Montres, boîtes et mouvements de 
589et591/ montres, horloges, cabinets et mouve-
ments d'horloges. 
— Tous ouvrages, avec montures en mé-
taux précieux, même dorés, argentés, 
plaqué or ou plaqué argent. 
Liste B. — Articles interdits à l'exportation. 
560 - 564 Or, argent et platine, fin ou leur al" 
liage, monnayé ou non, en barres, dé-
chets, etc. etc. 
566 Produits mi-fabriqués en métaux pré-
cieux. 
569 Ouvrages en platine à l'usage scienti-
fique ou industriel. 
571 Pierres précieuses non montées et 
perles vraies. 
Transit. 
Le transit est libre pour tous les produits de 
l'horlogerie et de la bijouterie, sans production 
d'un permis special. 
Echantillonages et collections. 
On n'exige pas d'autorisation spéciale pour les 
articles prohibés à l'importation ou à l'exporta-
tion : s'il est fourni la preuve qu'il s'agit d'envois 
d'échantillons ou de collections de commerce, de 
peu de valeur; sur présentation d'une déclaration 
d'une Chambre de commerce ou de la carte de lé-
gitimation de voyageur ; s'il s'agit d'envois en tra-
fic de perfectionnement et sous passavant. Les 
offices douaniers pourront toutefois exiger le dé-
pôt d'une caution de l'importance de la valeur-mar-
chande des articles. 
Permis spéciaux d'importation et d'exportation. 
La prohibition d'importation et d'exportation 
n'est pas absolue : il peut être délivré des permis 
spéciaux par la Centrale pour autorisations d'im-
portation, d'exportation et de transit à Vienne ou 
ses offices-succursales. Les demandes doivent être 
présentées sur formulaires spéciaux par les inté-
ressés autrichiens. 
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 15 
janvier 1921. 
Nous renvoyons les intéressés au N° 27 du 26 
courant de la Feuille officielle suisse du Com-
merce pour de plus amples renseignements. 
France. — Registre du commerce. 
Une loi du 30 décembre reporte au 30 juin 1921 
le délai d'inscription au registre de commerce poul-
ies commerçants et industriels. 
Grande-Bretagne. — Fournitures d'horlogerie 
insérées dans les lettres. 
Nous rappelons aux fabricants d'horlogerie que 
la loi douanière anglaise interdit d'insérer des 
parties détachées de montres dans des lettres re-
commandées ou non, car celles-ci sont passibles 
d'un droit d'entrée de 33 '/» 7° ad valorem. 
Le destinataire anglais étant passible d'une forte 
amende, les fabricants suisses voudront donc s'abs-
tenir de faire des envois de fournitures, si petits 
qu'ils soient, par lettre recommandée ou non. 
Italie. — Interdiotions d'importations. 
Il existe une interdiction d'importation, compre-
nant certains articles de luxe et quelques autres 
marchandises, qui a été modifiée partiellement par 
décret du 30 décembre 1920. Cette interdiction 
n'étant, toutefois, pas appliquée aux marchandises 
d'origine suisse, celles-ci — exception faite des 
articles monopolisés en Italie — continuent jus-
qu'à nouvel avis à être admises à l'entrée en 
Italie sans autorisation spéciale. 
Turquie. — Envois avec valeur déclarée. 
Il résulte d'une communication de la Direction 
générale des postes suisses que les démarches ten-
tées par elle, sur la demande de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, auprès de la Direction générale des 
postes ottomanes, en vue de la reprise du service 
des colis postaux et des boîtes avec valeur déclarée 
entre la Suisse et la Turquie, n'ont pas abouti. 
Toutefois, la Direction générale des postes suisses 
se propose, pour donner satisfaction dans la mesure 
du possible aux désirs exprimés par l'industrie 
suisse, d'expédier des objets de valeur en Turquie 
par la poste aux lettres, comme envois recom-
mandés. Les envois en question seraient recueillis 
par le bureau de Chiasso 2 et insérés dans un 
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dépêche close directe pour le bureau de poste otto-
man, à Gonstinople, lequel, après accomplissement 
des formalités de douane, les ferait remettre aux 
destinataires contre paiement des droits. 
gjDes démarches ont été faites auprès de l'Office 
ottoman pour qu'il donne son adhésion à ce mode 
de procéder. 
Commerce extérieur 
Congo-Belge. — Situation économique. 
D'après un rapport spécial de Coquilhatville, 
Congo-Belge, à la Société suisse pour le dévelop-
pement du commerce extérieur, le Congo, cette 
immense et riche région pourrait être pour la 
Suisse un bien meilleur débouché et fournisseur 
de produits, si les Suisses s'y établissaient eux-
mêmes pour I récolter directement et pour aider 
plus efficacement notre commerce ; les Suisses qui 
y sont établis sont rares. 
Coquilhatville est d'un avenir grandiose, grâce 
à sa fortunée position à proximité de l'embouchure 
dans le Congo, de plusieurs importantes rivières 
d'une majestueuse étendue. Elle prendra la place 
de Kientschata pour le transit et elle deviendra 
plus encore le centre des affaires, car c'est là où 
s'accumulent [tous'les produits évacués d'une im-
mense région. 
Cette information a été transmise^ à la Société 
suisse pour le développement du commerce exté-
rieur par un commerçant ,[suisse, établi à Coquil-
hatville, qui désire représenter des maisons suis-
ses au Congo. De plus amples renseignements sur 
la personnalité en question, sont fournis par son 
bureau, Spitalgasse 9, à Berne. 
Danemark. 
La balance commerciale du Danemark pour la 
période du 1er janvier au 30 novembre 1920, n'est 
pas réjouissante du tout, puisque l'excédant des im-
portations dépasse l'exportation en valeur de plus 
d'un milliard de couronnes. En effet, l'importation 
a atteint 2.646 millions de cr. et l'exportation 1.626 
millions de cr. pendant les onze premiers mois de 
l'année passée. 
Etats-Unis. — Importation de diamants. 
La valeur des diamants taillés mais non sertis, 
importés aux Etats-Unis durant les années 1910-
1914 atteignait 24.698.000 doll., dont pour doll. 
10.294.000 de provenance belge et 9.654.000 doll, 
des Pays-Bas. 
En 1920, la provenance de l'importation se ré-
partit sur les pays suivants : 
Belgique 3.705.320 Gd«-Bretagne 4.629.880 
France 3.320.590 Brésil 70.710 
Pays-Bas 55.535.o85 Autres pays 456.780 
soit un total du 69.698.872 doll, contre 29.140.182 
doll, en 1919. 
Quant aux diamants non taillés l'importation a 
atteint doll. 18.013.403 contre doll. 15.574.795 en 
1919. 
Suède. 
Pendant octobre 1920, la Suède a importé des 
marchandises pour une valeur de 299.4000.000 cr. 
et en a exporté pour 217.800.000 cr., donnant ainsi 
un excédent d'importation de 81.600.000 cr. 
Pour les dix premiers mois de 1920, l'importa-
tion atteint 2.948.100.000 cr. et l'exportation 1 mil-
liard 945.800.000 cr., soit une balance défavorable 
de 1.002.300.000 cr. 
Expositions, Foires et Congrès 
Conférence internationale des 
oommunioations et du transit, à Barcelone. 
H. J. B. La crise économique dont souffre ac-
tuellement le monde entier et qui, chez nous, se 
manifeste par les immenses difficultés qui s'oppo-
sent à l'exportation des produits de nos industries, 
cette crise a une de ces racines dans le système 
défectueux des communications internationales. 
Le manque de charbon et le défaut de réparation 
ou de remplacement du matériel avarié ou usagé 
a réduit les moyens de transport ; les voies ferrées, 
les canaux et les routes sont — et non seulement 
dans les contrées éprouvées par la guerre — dans 
un état de négligence déplorable. Le résultat de 
cet état de choses n'est que trop connu : entraves 
nombreuses à la circulation des marchandises, 
répartition] défectueuse des matières premières et 
des denrées alimentaires. De sorte";que l'on est 
obligé de constater un ralentissement général de 
l'activité industrielle, commerciale et agricole, dû 
au manque de manque de matières premières, ou 
a l'accumulation de stocks, aux prohibitions et 
J 
'contingentements et au défaut d'hommes travail-
lant, ralentissement marchant de pair avec de 
nombreuses réformes sociales — nécessaires, il 
est vrai — mais revendiquées en un moment trop 
critique. 
Aux cours de ses travaux, la Conférence financiè-
re de Bruxelles, a reconnule grand rôleque jouaient 
les communications dans la situation économique 
actuelle; en effet, le problème de la réglementation 
internationale des communications et du transit 
est un de ceux que la Société des Nations devait 
aborder sans retard. Aussi le Conseil de la S. d. N. 
convoqua-t-il pour le 10 mars à Barcelone, la «Pre-
mière Conférence internationale des Communica-
tions et du Transit«, dont l'ordre du jour est le 
suivant : 
i. Convention sur la liberté du transit. 
a. Convention sur le régime international des 
voies navigables et sur les droits au Pavillon des 
Etats dépourvus de littoral maritime. 
3. Convention sur le régime international des 
voies ferrées. 
4- Convention sur le régime international des 
ports. 
La Conférence, présidée par M. Gabriel Hano-
taux, réunira des délégués dûment mandatés par 
leurs gouvernements et choisis parmi les person-
nalités et les fonctionnaires les plus compétents en 
matière de transit. Us présenteront, dès le début 
des travaux de la Conférence un exposé de la si-
tuation actuelle des transports dans leurs pays 
respectifs. Tout ce qui a trait aux communications 
doit trouver mention dans cet exposé : situation 
d'avant-guerre comparée à celle d'après guerre ; 
augmentation des tarifs de transports; réseau des 
voies ferrées et navigables : transports automobi-
les et aériens ; salaires des employés, fonctionnai-
res et ouvriers ; etc. etc. Comme tous les membres 
de la S. d. N. plus les Etats-Unis et les Etats admis 
par l'Assemblée à faire partie des organisations 
techniques de la S. d. N., sont invités à la Confé-
rence, celle-ci se trouvera devant un tableau com-
plet des communications du monde entier. 
On ne saurait trop insister sur l'intérêt que pré-
sentera cette réunion de délégués, qui, dans toute 
la mesure compatible avec la politique économique 
de leurs pays respectifs, pourront servir les inté-
rêts généraux de l'industrie, du commerce et de 
l'agriculture du monde. 
Chronique des Associations patronales 
Neurologie. 
Le Vorort de l'Union suisse du Commerce et de 
l'Industrie nous avise de la mort à l'ftge de 79 ans 
de Monsieur Hans Wunderly von Murait, une 
figure bien connue dans le monde des affaires. 
Il a fait partie de la Kaufsmiïnnische Gesell-
schaft, de Zurich, depuis sa fondation en 1873. En 
1880, il entra dans le Comité et deux ans plus tard 
dans celui du Vorort. En 1900 il en était le prési-
dent et occupa cette charge jusqu'en 1917. 
Il fut un excellent président s'occupant avec 
activité de tout ce qui concernait l'Union. — Tou-
tes les sections conserveront toujours en honneur 
la mémoire du défunt. 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t » t 
10/1/21. — Xuma Cachelin&fils, soc. n. coli (Numa C. et son 
fils Arthur, originaires de Villiers), sertissages en tous genres, 
Villiers. 
19/1/21. — Uscher Morgenbesser (de Bontol), commerce de 
métaux précieux, Gfibergasse 71, Bàle. 
19/1/21. — Jules L'Eplatenier (J.-Frédéric L'E., des Geneveys 
•/Coffrane), fabr. et commerce d'horlogerie, Corcelles. 
21/1/21. — Otto Neidkart (Friedrich-Otto N.-Scholle, de Leipzig), 
horlogerie, etc. etc., Trittligasse J, Zurich I. 
15/1/21. — Stacker & Billon, soc. n. coll. (Albert St., de 
Eriswil, Berne, Henri B., desBrenels), dccolletàgesetptvotages, 
Dombresson. 
Modi f i ca t ion» . 
18/1/21. — La raison «H. Scbœnan», est radiée. La maison est 
continuée par Jules Albrecht (de Beitzingen, Valais), com-
merce d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, 8, rue de Carouge, 
Plainpalais, (Genève). 
20/1/21. — La raison « G.-B. Varini », est radiée. Actif et passif 
sont repris par Eredifu G.-B. Varini, soc. n. coll. (Vve 
Giuseppina-V., Giorgio, Mario, Ettore, frêne, Francesco et 
Olimpia V., originaires de Muralto), horlogerie, bijouterie, 
joaillerie, etc., Locarno. 
21/1/21. — Albert Ilaas-Baumann, et Fritz Flattner-Detlwiler, 
sont sortis du Conseil d'adm. de la soc. an. Affentranger, 
Haas & Plattner A. G. (S. A.), parties détachées d'horlo-
gerie, etc., à Niederdorl. L'unicjae membre du Cons, d'adm. 
est Wilhelm Aftentraiiger-Flury, de Roggiswïl. 
R a d i a t i o n » 
18/1/21. — Oorti & Co., soc. n. coll., fabr. de boîtes de montres 
acier, métal et fantaisie, Dombresson. 
20/1/21. — Fabrique de fraises en tons genres, E. Dabied, 
successeur de E. Guye & Dubied, fraises et outils, Fleurier. 
22/1/21. — Ali BoillatJeandupeux, fabr. d'horlogerie, Chaux-
des Breuleux. 
25/1/21. — Lise Leuba, successeur de Emma Leuba-Bonrqnin, 
outils el fourn. d'horl., etc., Cûte-aux-Fées. 
F a i l l i t e s . 
17/1/21. — Arthur Oewen, mécanicien constructeur. Clos de la 
Fonderie, Carouge, Genève. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (28 janvier 1911) : 
Argent fin en grenaitles fr. 154.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3800.— • 
» laminé pour doreurs » 3975.— • 
Platine ouvré » 19.— le gr. 
Change sur Paris fr. 44.10 
D i a m a n t b r u t (28 janvier 1921) : 
Eclats diamant pur fr. 23,— à fr. 23.S0 le karat 
Boart. 24,90 » » 25,15 » 
Pondre de diamant bruteur . . » 2,50 » » —,— » 
{Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève) 
Métaux (Bourse de Londres) : Comptant 
24 janv. 
Cuivre, Standard . . . 67 »/i» 
» é t e c t r o l y t . . . . 78 — 
Etain 171 V« 
Plomb 23 '/« 
Or 108/0 
Argent métal 24 janv. 
Bourse New-York 66 »/< 
Bourse Paris — 
25 Janv. 
67 »/a 
76 — 
164 Va 
23'/a 
«4 V« 
39 «/4 
107/1 
26 janv. 
66 »/4 
340 
At 
24 Janv. 
68 V« 
79 — 
177 '/8 
23' /s 
26 — 
39 V, 
2B janv. 
66 Va 
330 
Escompte et change 
Parité 
en francs suisses 
France . . . 100 fr. 100.— 
Londres . . 1 liv. st. 25.22 
New-York . 1 dollar 5.18 
C a n a d a . . . 1 dollar 5.18 
Bruxelles . . 100 fr. 100.— 
Italie . . . .100 lires 100.— 
Espagne . . 100 pesetas 100.— 
Lisbonne . . 100 Escudos 560.— 
Amsterdam . 100 florins 208.32 
Allemagne . 100 Marks 123.45 
Vienne (anc.) — 
» (nouv.) 100 Cour. 105.— 
Budapest . . 100 Cour. 105.— 
Prague . . . 100 Cour. 105.— 
Pélrograde . 100 Roubl. 266.67 
Stockholm . 100 Cr. sk. 138.89 
Christiania . 100 • 138.89 
Copenhague .100 » 138.89 
Sofia . . . . 100 Leva 100.— 
Bucarest . . 100 Lei 100.— 
Belgrade . . 100 Dinars 100.— 
Athènes . . 100 drachm. 100 — 
Varsovie . . 100 Mks pol. 123.46 
Helsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 220.— 
Rio de Janeiro 100 Mil i eis 165 — 
Bombay . . 100 Roupies 252.— 
Yokohama . 100 Yens 258.— 
Escompte 
°/o 
5 à 5 Vi 
6 
7 
6 à 7 
— 
5 »/> à 6 
6 
0 
8V1 
4 V. à 5 
5 
— 
5 
5 
(i 
— 
7V> 
7 
7 
6V1 
6 
— 
6 «/i 
6 
9 
— 
— 
— 
B 
Demand) 
44.10 
23.965 
6.06 
— 
47.15 
23.05 
86 — 
— 
211.— 
11.225 
— 
1.80 
1.15 
8.60 
1.05 
137.— 
1 ( 8 . -
121.— 
8.05 
8.80 
— 
— 
0.725 
19 — 
200.— 
80 — 
160.— 
285.— 
arme 
26janv. 
67 V» 
78 — 
169 '/a 
23 V« 
25 V« 
39 V« 
— 
— 
1 Offre 
46.10 
24.365 
6.46 
— 
48.15 
24.05 
87 — 
— 
212.— 
11.625 
— 
2.20 
1.55 
9.— 
1.45 
1 3 8 -
119.— 
122.— 
8.45 
9.20 
— 
— 
1.125 
21.— 
225.— 
100.— 
180.— 
310.— 
HJT A nos abonnés 
Nous informons les intéressés que les rem-
boursements pour les abonnements non régu-
larisés ont été consignés à la poste. Nous r ap -
pelons que les quittances ne sont présentées 
qu'une seule fois; pour éviter d'inutiles irais 
de port nos abonnés qui n 'auraient pas été 
atteints au passage du facteur ne devront p a s 
manquer de retirer leur ca r t e au guichet dan« 
les dix jours. 
Administration du Journal . 
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Dernière Création 
ETUIS PORTEFEUILLES M IG NO METTES 
I,"" p o u r m o u v e m e n t s 10 à 13 l i g . , se font en argent poli, guilloché^ niel 
HugueninFrères&G 
Fabrique „NIEL" 
= L. El L O C L E = 
ie 
fp^^WgJZffî^^ ^^nrt^&ßfazSi § g § 0 ( 2 g ^ l l ^ ^ ^ l l ^ 
QUARTIER FILS 
LES BRENETS 
M A I S O N F O N D É E E N 1 8 4 4 
riONTRES ANCRE 91-19 LIQNES 
TOUS OENRES 
SPÉCIALITÉS: 16 ET 18 LIQNES 
Nouvel article 17 lig. particulièrement avantageux. îos* 
S O C I E T E H B A N D U E SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
Bons de Caisse 
(Obligations) S Y--0/« de 1 à 5 ans terme. 
Intérêts semestriels 
flV Timbre fédéral à notre charge 
Livrets de Dépôts 41/2% 
Comptes-courants et île crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 
O r f i n p o u r D o r e u r s . 
2635 
id 
<MMMmmm^mmmWMWMii^B 
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Fabrique d'horlogerie 
CH5TISS0TsFILSSA 
LE LOCLE 
M A I S O N F O N D É E E N I 8 513 
MONTRES ANCRE SOIGNÉES 
7 A 2 0 L I G 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités : 1? fc ^ l a t e s
 m 
LA CHAUX-DE-FONDS: 66, rue Leopold Robert 
1 
ES Û 
Imprimerie de la Fédération Horloger« Suisse (HAEFELI &. Z.o), La Chàux-de-FondB 
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Ebauches et Finissages 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
Maison fondée en 1849 
Administrateur-Délégué: F, -E. PFISTER 
Ebauches de 9 , à 30 lig., 12 et 16 size négative 
SPÉCIALITÉ DE MOUVEMENTS SOIGNÉS 
e n 16 , 17 e t 18.'A l i g n e s e x t r a - p l a t s 
La fabrique ne termine pas la montre. H21 
NOUVEAUTES 
73k lignes Optima lß'Ulignes 
LA MONTRE LA PLUS PRÉCISE 
LA PLUS ÉLÉGANTE LA PLUS AVANTAGEUSE 
U l i Demander prix et échantillons. 
Fabrique OPTIMA S. A. 
S o l e u r e (Suisse) 
3348 
Boîtes Smoking 
acier, métal et plaqué or, sur mouvements 13, 14, 15 et 16 lignes 
NOUVEAUTÉ 
Boîtes plaqué or avec décor Simili-Niei-Or 
Les Fils de J. Bréguet-Bréting, 
BIENNE 
lÉtir 
Météore &/(\Bie/ine 
Matières lumineuses 
GARANTIES 3432 
Demandez nos nouveaux prix réduits 
Dispositaire pour La Ghaux-de Fonds : 
LOUIS HUMBERT, „ 5 ? , , C h a u x - d e - F o n d s , Téléphone n.se 
Montres bracelets 
tontes fantaisies 8, 83A, 93A, 9'A et 10'A lig., mouvements ronds à ancre 
^ ^ B ï a f o R e c t a n g u l a i r e s e t ovales ^ J k * 
5'A «0. É 0 1 1 l i 5V2' rii et Vli N9- (^0|8fe 5 -lig> 
Ç j f £ - ? 4 B v (L iv re auss i ^ ^ ^ ^ ' 
m o u v e m e n t s s e u l , ) 
FESTINA WATCH STÜDI FILS, La Cnaux-de-Foillls 
C H R O N O G R A P H E S 
R É P É T I T I O N S 
C O M P T E U R S tous genres 
LUGRIN S.A. 
ORIENT 1088 LA CHAUX-DE-FONDS 
CO 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch y Co S. • 
Montres pour Motos 
Tous les genres R0SK0PF 
CO 
• i l 
00 L A F É D É R A T I O N ï i O R L O G È R E S U I S S E 
•es. 
Règlements de fabrique 
Les établ issements soumis.'à la loi sur les fabri-
ques qui n 'ont pas encore adapté leur règlement 
;;ux nouvelles prescr ipt ions étant tenus de le faire 
y ans plus aucun re ta rd , ils n 'ont , ' en évitat ion de 
emps perdu, qu'à s 'adresser à l ' imprimerie 
G. S G H W E I Z ; E R , à B i e n n e , 
1 our lui demander 2 exemplaires d'un règlement 
:-: mct ionné par les autor i tés compétentes. 1113 
f-ibriquant la mont re galonnée comme spécialité, 
offre à vendre de grosses quant i tés de mont res 
;;ncrc, lépinesgalonnées , argent800%». 18 et 19 Hg"., 
hautes et plates, spiraux breguets et plats, cadrans 
t'mail et métal. Mouvements 15 rubis . Pr ix très 
avantageux. Faci l i tés de paiements . 
Adresser offres sous chiffres P 5 1 3 8 J à P u b l i -
» i t a s S . A. , S t - Imie f . 1118 
O n d e m a n d e offres de 
mouvements 15 r. 
101 /», d3/i et S8/* lig., g r e n a t s et scient if ique, 
p la t et b regue t . 
A d r e s s e r p r ix et délai d e l ivra ison sous chif-
fre P 2 1 0 2 4 G à P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1132 
Pet i ts mouvements 
rectangulaires et ovales 
Mour bracelets , bagues ou pendentifs et mouve-
Ments 17-18 lig., p l a t s e t e x t r a - p l a t s , de quali té 
1res soignée, peuvent être fournis rapidement . 
Ecr i re sous chiffre B 5 1 2 9 6 X à P u b l i c i t a s S . 
A . , G e n è v e . 1125 
en tons g e n r e s , rec tangles et au t r e s d e p u i s 6"'. 
N o u s i n f o r m o n s m e s s i e u r s les fabr icants 
d 'ho r loge r i e , q u e n o u s n o u s m e t t o n s à leur 
d i spos i t ion p o u r tout ce qui c o n c e r n e le pivo-
lage anc re en sér ie , et c o m p r e n a n t les t rois 
mob i l e s d ' é c h a p p e m e n t . Trava i l fidèle, cons-
c ienc ieux , ga ran t i sous tous r a p p o r t s , sans li-
mi t e de l e m p s . Logcage su r pièces si on le 
dés i re . N o u s n o u s cha rgeons de tous ca l ibres . 
Pr ix m o d é r é . E c h a n t i l l o n s su r d e m a n d e . 
A d r e s s e r offres, avec que l g e n r e de travail 
on dés i re , que l cal ibre , que l le q u a n t i t é annue l l e 
l 'on dés i re ra i t . H23 
J. J. 888, Poste restante, rue d'Italie, Genève. 
A v e n d r e à pr ix t rès a v a n t a g e u x : 
assortiments 101 lig., ancre 
p o u r cal ibre A. S. et A. M. ou F e l s a ; 
assortiments 13 lig., ancre 
pr. cal A. S. et A. M., le font au comple t n o n 
pivotes ou p ivo tes . B o n n e m a r c h a n d i s e . 
Offres sous chiffres W 1 5 1 S n à P u b l i -
c i t a s S . A . , S o l e u r e . 1107 
Fabricant 
mande 
t r è s capable , de-
1013 
terminages 6 à 8 
toutes formes et grandes pièces 
e x t r a et u l t r a p l a t e s . Ve qua-
l i té G e n è v e g a r a n t i e . 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 2 0 9 0 3 G 
à P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Disponibles 
calot tes bracele ts 12 et 111 lig. anc re , l ö r u b i s , 
b o n n e s qual i tés c o u r a n t e s . P r ix avan tageux . 
Ecr i re sous chiffre 0 1 1 8 1 U à P u b l i c i t a s 
S . A . , B i e n n e . i\nn 
Qui serai t p reneur de 
Mouvements 9 et 10 S lig. 
cylindres 10 rubis en qual i té garant ie et à un pr ix 
très avan t ageux? 
S'adresser sous chiflre P 3 2 1 4 C à P u b l i c i t a s 
S. A., La C h a u x d e - F o n d s . 111!) 
Echange 
Qui prendrait petite quan-
tité 11 '/a lig. cyl. à vue 10 
rubis, argt, contr. fran-
çais, gravée, contre mi>me 
montres galonné genre al-
lemand? 1126 
Ecrire s. chiffre M 1177U 
à PUBLICITAS S. A., Bienne. 
Mouvements Cyl. 
à v u e 
Plusieurs grosses mouve-
ments 9 et 10 '/". 1. Manzo-
ni à poussette et tirette 
ainsi que 78 mouv. 93/< 1. 
sont disponibles et pnHs à 
mettre en boîte. 1116 
Adr offres sous P15038 C 
à PUBLICITAS S.A., Ch.-de-Fds. 
Bonne régleuse pr. bre-
guet depuis 8 à 10 lig., en-
treprendrait encore quel-
ques cartons à domicile. 
S'adresser sous chiffre.« 
P15034C à Publicitas S. A, 
La Chaux-de-Fonds. liai) 
Billes de billard 
C o l l i e r s 
Pendentifs en ivoires. 
Boucles d'oreilles en 
or et doublé. 
Grand stock d'objets 
divers en ivoire. 1115 
G. Wemer, Montreux 
13, rue Industrielle, 13. 
Achat Horlogerie Vente 
SIMON L0KSCHIN 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Leopold Robert 11 
Toujours en stock 
divers genres de montres 
Lots d'occasion. 
Téléphone 164. 
Horloger sérieux 
c h e r c h e p l a c e 
visiteur, décotteur ou acheva-
ges 7, 8, 9 ou 10 I. ancre soi. 
gné, de suite ou plus tard, aussj 
a domicile. Références sur dé 
sir. l l l j 
D. W. R. Poste restante, Bienne 
MONTRES AUTOMOBILES 
ft 
u 
O 
O 
i é lép . 19.77 
CD 
o 
B 
P 
oq 
CD 
CD 
c-l-
B 
vi 
CD 
P-
CD 
•-1 
CD 
CD 
<-im 
c£ 
-i 
CD 
AUBRY & C°, CHAUX-DE-FONDS 
ERNEST SORDET 
9, MOLARD G E N E V E MOLARD, 9 
Tous genres de montres de qualité soignée 
SPÉCIALITÉS: 
Petits mouvements ancre, de 5 à IO lignes 
de toutes formes pour bracelets, pour bagues ou pendentifs. 
Bijoux-montres avec décors grand luxe. 
Mouvements ancre, de 16 à 18 lignes, 
hauteur normales, plates et extra-plates, livrés seuls 
ou en boîtes or ou platine. 
Adresse télégr. : SMALLWATCH, Genève. 1124 Téléphone 4.85 
•se. 
w 
•se. 
•as» 
^b^e.^e.^ç.^e.^e.de.^e.m^^e.^e.jie.JbA^e.ce.^e.^e.^e.iSb^e.^e.^e.^e.jie. 
Fabricants de boîtes ! 
Fabricants de bijouterie ! 
Fabricants de chaînes et extensibles ! 
en e m p l o y a n t , à l ' exc lus ion de tou t au t r e p r o d u i t s imila i re , 
W IP 
•SL 
W 
•se. 
M, 
•se. S 
l'Or blanc 18 k./750-800 
marque
 99 
«se. 
w 
# 
•se. 
•as» 
« 
v o u s profitez de 9 a n n é e s d ' e x p é r i e n c e d a n s cet te ma t i è r e 
et v o u s a s su rez le m a x i m u m des chances de réuss i t e . P a r sa 
b l a n c h e u r , sa qual i té , et son deg ré de perfect ion l 'or b lanc , 
m a r q u e P e k a , d o n n e tou te satisfaction et r emplace le pla t ine . 
# 
«se. 
w 
I PAUL KRAMER, bijoutier. 
3e. 269S 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 2 
4 LA CHAUX-DE-FONDS «j 
^e.^e.«9e.^e.«ae.je.^e.*9e.^^^^^e.^e.^e.a^e.^*se.^G.je.^s.je.«se.^e.jie.ise.<se..1 
HERMANN FATTON S. A 
GENÈVE 
MgJÜH?. ^v?i-*jaig 
M'^iiij! ;>s 
Mècheb américaines ,en°tous genres 
tarauds, alésoirs, mèches à centrer,"etc. 
LA FEDERATION HORLOGÊRE SUISSE 61 
Michel Tissot 
Chaux-de-Fonds 
66; Leopold Robert, 66 | 
Téléphone 14.78 
HORLOGERIE 
en tous genres 
ACHAT ,0" VENTEl 
cuir et moire 
tous genres, toutes largeurs 
Georges Metzger 
rue du Puits, I soss 
La Chaux de-Fonds 
Paul Ducommun-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 5.48 
Fabricat ion de 3096 
Boites et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 
Leçons écri tes de comp 
tab. américaine. Succès garanti. 
Hrosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. J015 
CO N F É D É R A T 1 O N S U I S S E 
EMISSION 
de 
Bons de Caisse B§ de la Confédération suisse 
2 Vo a n s et 4 ' , a n s IVe Série, de l'année 1921, à 
destinés 
à la conversion do IVe Emprunt fédéral de mobilisation 4 
à l'échéance da 15 février 1921, et à la Consolidation partielle de la dette flottante de la Confédération 
l/ o/ 
2 /0 de fr. 100.000.000 de 1916 
ÎO lig. 
A vendre une grande sé-
rie de mouvements 10'/a'", 
marque américaine, rubis 
rouges, spiral plat bien 
terminé. Prix avantageux. 
Adresser offres sous chif-
fres P 20996 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 1101 
On demande à acheter 
mouvements 
83A, 9 Vt et 10 V=" ancre, 
10 VB "' cyl. à vue, 10 rubis, 
10 V i " » bascule » . 
O f f r e s sous P 21001 C 
à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. i:u 
AVËNDRE 
l'atelier complet pour po-
lir les vis raquettes, aciers 
en tous genres, le tout à 
l'état de neuf, capacité 
1.000 grosses par jour. 
Ecrire sous chiffre P117 N 
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1U74 
Mouvements 
9:,A S . A . 
Fabrique bien organisée 
pour cet article, cherche 
encore quelques preneurs 
réguliers. Qualité soignée. 
Mouveni. 9 3/< S. A., 13 
rubis scient, bal. coupé. 
Spiraux pi. avec marq. 
américaines et sans marq., 
disponible. 1059 
Fabr. d'horlogerie 
E. BOLDER, Grenchen 
Swiss. Teleph. 293 
Prix d'émission : au pair pour les ventes contre espèces et pour les conversions. 
Titres au porteur: à fr. 100.—, 500.—, 1000.—, 5000.— et 10.000.—. 
Conversions : En cas de conversion les intérêts seront bonifiés à 6% dès le 5 janvier 1921. 
Domicile de vente et de conversion : Toutes les Succursales et Agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi que toutes les 
banques, maisons de banques et caisses d'épargne de la Suisse, auprès desquelles les prospectus et bulletins de 
souscription et de conversion sont obtenables. 
Le Département fédéral des finances se réserve le droit de cesser les ventes contre espèces avant le a février, 
s'il estime qu'elles ont atteint un chiffre suffisant pour le but indiqué. Dans ce cas un communiqué paraîtra dans 
la presse. 
Ces Bons de caisse de la IVe Série seront acceptés par la Confédération, en tous temps, au pair, plus intérêts courus, en 
paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre. 
Berne, le 18 janvier 1921. 1072 
Le Département fédéral des finances : 
H. KURIZKY, " f t ! - New-York Maiden Lane 3 7 , 
achète toutes sortes d'articles pour les Etats-Unis 
d 'Amérique, comme IÎ203 
Fournitures d'Horlogerie, montres, 
pendulettes, etc. 
Envoyez échanti l lons et pr ix. 
Correspondance peut être faite en français. 
AMSTERDAM 
Je m'intéresse à des nouveautés, spé-
cialement en genres bons courants. 
Maison de gros, 
I. JACOVICI, 
PIERRISTE 
Atelier pouvant fournir 
en temps ordinaire 80.000 
tournages par mois, cher-
che relations avec fabri-
cant de pierres pour les 
tournages de glacts rubis, 
bon courant et soigné. On 
s'engagerait pour l'avenir. 
S'adresser par écrit sous 
Q 20351 L à Publicitas 
S. A., Lausanne 1098 
101 lignes 
Fabricant cherche à en-
trer en relation avec mai-
son sérieuse pr l'écoulement 
de ses produits eu 10 '/a '", 
ancre, et 10 '", cylindre. 
Très bonne exécution,' 
prix avantageux. 
Offres écrites sous chiff. 
F 1064 U à Publicitas S. A., 
Bienne. 1045 
oaaaaDaaaoaaoaaDaaooDaaaaooaoaaooDB 
Dr F. SCHEURER, NEUYEYILLE 
TÉLÉPHONE 46 13'JS 
ORGANISATION ET REVISION DE COMPTABILITÉS 
Spécialité : C O M P T A B I L I T É I N D U S T R I E L L E 
C o n s t i t u t i o n de s o c i é t é s . E x p e r t i s e s 
o o o o a o o o o a a o a o G o a o o o o o o o o o o o a o a o o a n 
Petite usine prospère 
du pays de Montbéliard, spécialités d'échappe-
ments et porte-échappemenis à cylindre et à 
ancre, en pleine activité, 
à remettre 
Capital nécessaire fr. 75.000 argent français. 
Faire offres sous chiffres P 5 1 2 9 J à Publi-
citas S. A , S t - Imier . H03 
24Ui Ileerengracht 238. 
A vendre avantageusement 
extensible argent et niel; mon-
tres 19 Iig. ancre, lentilles, pla-
qué 5 ans. 46.000 pierres moyen-
nes, bombées, bonne (jua'lité, 
n- 17. — Eventuellement on 
prendrait en paiement des mou 
très métal, argent ou or. 
Fabrique de fournitures d'horlogerie „L'AZUREA,' 
CELESTIH KONRAD, Montier 
- . - ^ T é l é p h o n e 89 - )07ß 
Arbre; de barillet, couronnes, noyaux,'canons, piliers, 
pignons de remontoirs, décollelage de pignons de finissage 
ébauchés et avec pivots loves, chaussées percées outre sans con-
tre-perçage, elc. — La maison est spécialement outillée pour la 
fabrication îles arbres de barillet. Demandez échantillons et prix. 
U 
2S uirich 
achète .'stock en montres 
or, argent, platine et dia-
mant. Payable comptant. 
Les fabricants de 
.Les fabricants de 1086 
mouvements cylindre 
0'/*-Q7« l ignes 
sont priés de faire des offres à C a s e p o s -
t a l e 1 8 4 5 4 à L a C h a u x d e F o n d e . 
à la commission est de-
mandé pour la petite mon-
tre or bon courant. 1117 
Adress. olfrcs sous chif-
fre PI 5057 C à PUBLICITAS 
S. A., Chaux-de-Fonds. 
Fabrique bien inslallée 
commandes pour 
entreprend des 
Adresser offr. 
Publicitas S.A. 
10X7 
P 32(1 T à 
Bienne. 
U derniers modèles brevetés. 
Faire offres sous chiffres D 1106 U à Publi-
citas S. A., Bienne. 1070 
Montres réveils 
1 et 8 jours de poches et 
pour portefeuilles sont de-
mandées. 1H4 
Faire Coffres avec prix 
sous chiffre G1165 U à PUBLI 
CITAS S. A., Bienne. 
N o u s s o m m e s a c h e t e u r s d'une 
grosse environ de 
SAV. OR U CAR. 
contr. suisse, 17 lig., ancre, 10 rubis, genre 
anglais, guill. av. rond, bon marché. 
Faire offres sous chiffre S 142 Sn à Pu-
blicitas S. A., Chaux-de-Fonds . 1099 
A louer pour tout de suite à proximité de la gare, des 
LOCAUX 
pouvant servir de bureaux, de comptoir d'horlogerie 
ou de magasin. — Pour tous renseignements s'adres-
ser à M* J a c o t G u i l l a r m o d , notaire, L a C h a u x de 
Fonds , rue Leopold Robert 33. 10Ö8 
Mouvements 
10 '/•. cyl. A. S. 175 et 9 1. 
10 pierres scientif. 
s o n t l i v r é s 
régulièrement qualité très 
très sérieuse. 1121 
Demander offres à case 
postale 2956, Bienne. 
Angleterre 
Représentation exclusive de fabr. d'hor-
logerie, est demandée par mai.-on anglaise fai-
sant des affaires avec les clientèles, grossistes 
à Londres et Provinces. 
Références de premier ordre. Maison 
fondée en 1000. 
Ecrire sous chiffres P 20990 C à Publi-
citas S. A., La Chaux- de-Fonds.) îioo 
62 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE 
OFFICE DE RENSEIGNEMENTS ET DE CONTENTIEUX 
POUR L 'HORLOGERIE, LA BIJOUTERIE ET LES BRANCHES ANNEXES i 
R O N D E E N 1913 
Peuvent faire partie de la Société: 
1° les fabricants d'horlogerie, 
2° les fabricants de bijouterie. 
3° les fabricants de parties détachées, de fournitures ou de petite mécanique, 
4° les maisons faisant le commerce d'horlogerie, de bijouterie ou de fournitures, 
5° les banquiers. 
SIÈZGEI SOCIAL; LA CHAUX-DE-FONDS 1129 
TELEPHONE N° 7.56 BUREAUX: 32, RUE LEOPOLD ROBERT 
Gros Stock MEULES 
PAPIERS, TOILES „CHATEAU" et „ BULDOGG 
CABRONS, POUDRE ÉMERI 
Conditions extra avantageuses par quantité 
N'achetez rien avant d'avoir demandé nos prix 
a 
10Ö1 
J. MAULER, fournitures en gros, GENEVE 
Fabrique „ESSOR", Court 
Rossé & y\ffolter 
Téléphone N° 12 
EBAUCHES * FINISSAGES 
a n c r e s s o i g n é e s 
lépines et savonnettes 7%, 83A, 9% et 10 V2 lig. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 
QnAninlîfn • P i g n o n s d e f i n i s s a g e s 
OpCulalllU . à pivots levés. 3266 
EXCELSIOR PARK 
Les Fils de Jeanneret -Brehm, S a i n H m i e r (suisse) 
MEDAILLE D'OR 
TERNE 1914 
Montres 
à répétitions 
qui t s et minutes 
Montres de poche 
ancre 
bon marché 
qualité garantie 
MAISON FONDEE 
EN 1856 
Compteurs de sport 
Rattrapantes 
Chronographes 
Prix-courant 
et échantillons 
•à disposition. 
3438 
LUNETTERIE - OPTIQUE 
R. S p œ r r i , S i e n n e 
Le M I C R O S adapté à vos Innettes 1046 
le plus simple et pratique, ne fatigue rien la vue ! 
La maison n'a paa de voyageurs 
